



部長(併任)     木村 友厚   Tomoatsu Kimura 
副部長(准教授)   松下  功   Isao Matsushita 
理学療法士    川合  宏   Hiroshi Kawai 
理学療法士    新出 敏治   Toshiharu Shinde 
理学療法士    石黒 幸治     Koji Ishikuro 
理学療法士    窪田さゆり     Sayuri Kubota 
理学療法士    矢代  郷     Go Yadai 
作業療法士    永原 詩乃     Shino Nagahara 
作業療法士    布村 有加     Yuka Nunomura 
作業療法士    横山 哲之     Tetsuji Yokoyama 
作業療法士    牧  織衣   Orie Maki 
 
◆ 原 著 
1)  Ishikuro K, Urakawa S, Takamoto K, Ishikawa A, Ono T, Nishijo H. Cerebral functional imaging using near–infrared 
spectroscopy during repeated performances of motor rehabilitation tasks on healthy subjects. Frontiers in  human  
neuroscience. 2014；8：1-13． 
2)  石黒幸治，浦川 将，高本考一，堀 悦郎，石川亮宏，小野武年，西条寿夫．神経リハビリテーションにおけるパ




～．第 26 回日本ハンドセラピィ学会学術集会；2014 Apr 19；沖縄． 
2)  永原詩乃，横山哲之，島田有加，牧 織衣，多喜博文，篠田晃一郎，松下 功，木村友厚．関節リウマチ患者の関節
保護に対する認識における実態調査．第 36 回国立大学リハビリテーション療法士学術大会；2014 Oct 25；群馬． 
3)  牧 織衣，永原詩乃，横山哲之，多喜博文，篠田晃一郎，高邑小百合．当院リウマチ相談会の紹介と今後の取り組み．
第 15 回富山県作業療法学会；2014 Dec 7；富山． 
 
◆ その他 
1)  松下 功．病気のシグナルⅢ．脳卒中の治療⑤．北日本新聞（朝刊）．2014 Jan 29． 
2)  石黒幸治．研究方法論．富山県理学療法士会あすなろ研修会；2014 Feb 9；富山． 
3)  矢代 郷．Trendelenburg 歩行改善を工夫した寛骨臼回転骨切り術後の症例．第 4 回北陸四大学病院リハビリテーシ
ョン合同研修会；2014 Feb 15；富山． 
4)  石黒幸治．アカデミックレクチャー．神経リハビリテーションにおけるパラダイムシフトへの挑戦．第 4 回北陸四
大学病院リハビリテーション合同研修会；2014 Feb 15；富山． 
5)  川合 宏．がんのリハビリテーション～緩和ケアにもリハビリを～．富山大学附属病院第 19 回緩和ケア講演会；2014 
Feb 26；富山． 
6)  永原詩乃．リウマチ体操．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 Apr 14；富山． 
7)  永原詩乃．スプリント療法．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 May 12；富山． 
8)  横山哲之．ハンドセラピィに必要な機能解剖～基礎知識編～．第 1 回きときとハンドセラピィ勉強会；2014 May 26；
富山． 
9)  永原詩乃．体力を維持するための体操．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 Jul 14；富山． 
10)  永原詩乃．関節を守る生活のしかた．富山大学附属病院第 37 回リウマチ講演会；2014 Jul 23；富山． 
11)  永原詩乃．手を守る装具（スプリント）について知ろう．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 Aug 4；富山 
12)  石黒幸治．基礎分野における標準理学療法．富山県理学療法士会標準理学療法講習会；2014 Sep 7；富山． 
13)  永原詩乃．関節変形を防ぐコツ．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 Sep 8；富山． 
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14)  永原詩乃．当院のリウマチ相談会の紹介と今後の取り組み．第 9 回富山リウマチトータルマネジメント研究会；2014 
Sep 27；富山． 
15)  永原詩乃．当院のリウマチ相談会の紹介と今後の取り組み．第 3 回膠原病のリハビリテーション勉強会；2014 Sep 
28；石川． 
16)  永原詩乃．体力を維持するための体操．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 Oct 27；富山． 
17)  永原詩乃．手を守る装具（スプリント）について知ろう．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 Nov 10；富山． 
18)  永原詩乃．関節を守る生活のしかた．富山大学附属病院第 38 回リウマチ講演会；2014 Dec 10；富山． 
19)  石黒幸治．神経リハビリテーションにおけるパラダイムシフトへの挑戦．福井県理学療法士会第 2 回福井神経理学
療法学術大会；2014 Dec 14；福井． 
20)  永原詩乃．使って楽チン患者自身による調理自助具の紹介と実演．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 Dec 15；
富山． 
21)  牧 織衣．関節変形を防ぐコツ．富山大学附属病院リウマチ相談会；2014 Dec 22；富山． 
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